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Resumen
FUERTES, E.; MLJNíN, E & ACÓN, M. 2000. Notula Eryologica Hispaniae, II. Bot. Com-
platensis 24: 53-59.
Se presenta una lista de 19 briófitos recolectados en varias provincias del norte de Es-
paña. Destacamos la presencia de Plagiathcciam sacca/entan, Pseadotaxiphy//am elegans y
Lapho:io sadetica nuevos en Avila; Sphognam viride y S. ongastifa/iam en León, Sphagnaní
girgenso/ínii y Lophazia s’entiic-oso en Zamora y Sc-o/pidiam c-assoni en Huesca.
Palabras clave: Flora, Corología. briófitos, España.
Abstract
FUERTES. E.: MUNÍN, E. & ACÓN, M. 2000. Notula Eryologica Hispaniae, 11. Bat. E’am-
platensis 24: 53-59.
A lisÍ oF 9 bryopbytes collected in several provinces of northem Spain is given. We re-
mark tbe presence of P/a~íothec.iam sacculentan, Pseadotaxiphy//am c/cgans and Lophazio
sudetica new re.ords to Avila, Sphagnum viride y S. angastijóliam to León, Sphagnam gir-
gcnshoni andLaphozia ventiicasa <o Zamora and Scoí-pidium cassoni first record to Hues-
ca.
Key words: Flora, chorology, bryophytes, Spain.
INTRODUCCIÓN
Durante los años ¡997-99 realizarnos vanas campañas por las áreas montañosas
de la mitad septentrional de la Penísula Ibérica, principalmente en turberas altas y
suelos húmedos oligotróficos del Macizo Galáico-Portugués, Cordillera Cantá-
brica, Pirineo Central, Sistema Ibérico septenúional y Macizo de Gredos. La ve-
getación dominante en los trampales abombados se incluye en la clase Oxycaeco-
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Splíogncteo Br-fi. & TÉixen 1943. En las zonas donde el agua fluye lentamente por
las laderas de la montaña o se acumula en pozas, cubetas o depresiones, la vegeta-
ción corresponde a comunidades de Schcuzerio-Coí-icctea nigíoe (Nordhagen)
Tíix. 1937.Algunas turberas, tanto las del Alto de Forriolo y Vieiro en la provincia
de Orense como las de la Sierra de la Culebra (Zamora) y Sierra de Cebollera (So-
ria), presentan un serio peligro de extinción: (1) por la fuerte influencia antrópica
que soportan por los incendios periódicos de la vegetación climácica o sus etapas
de degradación, con el fin de desecar los humedales y utilizar el territorio para el
desarrollo y explotación agro-pecuaria (cultivo de plantas forrajeras, transformación
en pastizales para la ganadería vacuna y caballar), (2) por la eutrofización del
medio debido al intenso pastoreo, (3) por la tala del bosque autóctono, sustituido,
en parte, por repoblaciones de pinos o para el trazado de nuevas carreteras.
En este trabajo damos una lista de especies. de las que no tenemos conoci-
miento de ninguna referencia anterior, que son novedades provinciales. También se
dan aquellas especies raras o poco citadas en alguna provincia, que siendo comunes
en la flora briológica española, las consideramos de interés corológico, bien porque
todavía no está suficientemente explorada la zona o porque ciertos medios, princi-
palmente los bumedales están, en algunas áreas, en peligro de extinción con la po-
sible desaparición de algunas de sus especies más características.
Para la ordenación y nomenclatura de los musgos se ha seguido el criterio
adoptado por Casas (1991) y Hedenás (1989) y para las hepáticas aGrolle (1983);
las nuevas citas provinciales van precedidas de un asterisco (a-). El material se ha-
lía registrado en el herbario MACB.
LISTA DE ESPECIES
MUSC 1
Sphognum ungustzfoliwn (Russ.) E’. Jens.
5LEÓN: 3OTUNI7, Puerto de las Señales, alt. 1500 m, en turberas ombróge-
nas de Ericion tetra/icis.
Muy escaso en la flora Ibérica, está citada en la Sierra de Segundera (Zamora)
por Muñoz & Aldasoro (1995). Hasta el momento, su área de distribución está res-
tringida al piso altimontano de la provincia corológica Orocantábrica.
Sphagnum compactum DC.
ZAMORA: 29TQG24, Sierra de la Culebra, entre Villardeciervos y Eoya,
alt. 560 m, muy escasa.
Recolectada en la Sierra de Segundera por Muñoz (MA- Muscil3l66) y Al-
dasoro (MA-Musci 12900), es común en la mitad septentrional de la Península. La
Butanica ct>tnp1 utensis
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especie, en la Sierra de la Culebra, está amenazada de extinción por el progresivo
desecamiento del trampal para la repoblación de pinos y trazado de nuevas carre-
teras.
Sphagnumflexuosum Dozy & Molk.
*SORIA: 30TWM24, Sierra de Cebollera, alt. 1840 m, en trampales de los al-
rededores de la laguna muy eutrofizados por la presión del ganado vacuno y caba-
llar. ZAMORA: 29TPG87, Sierra de Segundera, Laguna de los Peces 1450 m, en
trampales cerca de arroyos y veneros.
Citada por Muñoz & Aldasoro (1995) en Porto, es segunda localidad provin-
cial.
Sphagnum girgensohnii Russ.
*ZAM<)RA: 29TPG87, Sierra de Segundera, Laguna de los Peces 1450 m, en
turberas cerca de arroyos y veneros; 29TPG86, Sierra de Segundera, supra San
Martín de Castañeda, alrededores de cubetas y depresiones.
Poco frecuente en España, ha sido recolectada previamente en la provincia de
Lérida por E’. Casas y en la de Lugo por P. & y. Allorge (Munín, 1995).
Sphagnum nemnoreum Scop.
*ORENSE: 29TNG96, Altode Forriolo, entre Lampaza y Villar de Santos, alt.
842 m, en turberas abombadas.
Los humedales presentan una vegetación muy degradada; se aprecia una nota-
ble regresión de su área debido a la desecación del territorio producida por los in-
cendios periódicos a que está sometido para transfonnar estos humedales en prados
de siega. Especie frecuente en la mitad septentrional de la Península (E. Fuertes &
E. Munín,1994).
ZAMORA: 29TQG24, Sierra de Culebra, entre Villardeciervos y Boya, alt.
560 m. La encontramos muy escasa entre el matorral de Fr/ca tetrolix.
Mencionada en la Sierra de Segundera (Muñoz & Aldasoro, ¡995), es segunda
cita provincial.
Sphagnum subuiteus Russ.
*ORENSE: 29TNG85, Alto de Vieiro, prope Bande, alt. 850 m, muy abun-
dante formando abombamientos. *ZAMORA: 29TQG24, Sierra de Culebra, entre
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Villardeciervos y Hoya, alt. 560 m, en matorrales muy degradados de Eticion te-
tra/ic¡s.
Frecuente en la mitad septentrional de España (Fuertes & Munín ¡994).
Sphagnum subsecundum Nees
*ORENSE: 29TNG96, Alto de Forriolo, entre Lampaza y Villar de Santos, alt.
842 m, a lo largo de pequeños arroyos donde fluye lentamente el agua; 29TNG73,
Serra de Xurés, desde Lobios a Portela do Home, 460 m, en turberas soligenas del
melojar, cerca de la carretera. ZAMORA: 29TPG86, Sierra de Segundeí-a. supra
San Martin de Castañeda 1350 m, margen de arroyos.
Citada en Porto (Muñoz & Aldasoro, 1995), es segunda cita provincial.
Sphagnum vii-ide Flatberg
*LEON: 3OTUNI7, Puerto de las Señales, alt. ¡500 m, en comunidades bi-
drófl las de Ovy-o¿-¿-o-Sp/¿agneíca.
Muy raía en la Península Ibérica, sólo ha sido recolectada en las provincias de
Lugo y Burgos (Munin & Fuertes ¡998).
Fissidens polyphyllus B.S.& (3.
*ZAMORA: 29TPG84, Sierra de Garnoneda, entre Calabor y Baños de Caía-
bor, taludes y rocas ácidas rezumantes (h, M. Acón).
Frecuente en la mitad septentrional de la Península.
Racomitrium sudeticum (Funck) B.& 5.
*AVILA: 3OTUKl5, Sierra de Gredos, Garganta de las Pozas. 2140 m, muy
abundante en rocas ácidas rezumantes.
Rhizomnium magnífolium (Horik.) Koponen
*ASTURIAS: 30TTN76, Cueto de Arbas, 1690 m, taludes ácidos y húmedos
cerca de arroyos, entre la laguna de Arbas y los txagunatxos.
Se extiende por las zonas montañosas de la mitad septentrional de la Peninsu-
la Ibérica: Cordillera Cantábrica, Macizo de La Demanda, Pirineos y Serra da Es-
trella (Sistema Centíal) (Fuertes & Acón 1999).
Botan ica Gompl oteo, ¡
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Scorpidium cossoni (Schimp.) Hedenás
~I-IUESCA: 3OTYNO3, Corral de las Mulas, Barranco de las Minas, camino
del Pico Anayet, ¡750 m, en suelos higroturbosos. mezc¡ada con Sphagnum te/-es,
Droscra ratandifalio y Swertio pe/-cnnis.
Plagiothecium succulentum (Wils.) Lindb.
~AV1LA: 3OTUKIS, Sierra de Gredos, Garganta de las Pozas, 2140 m, en ca-
vidades de rocas graníticas.
Este especie puede confundirse con P. ncrnareum pero difiere de ésta por la
mayor longitud y anchura de las células de la mitad de la lámina y por la morfolo-
gía de las células decurrentes, con la pared externa ±redondeada.
Pseudotaxiphyllum elegans (Erid.) lwatsuki
~AVILA: 3OTUKI5, Sierra de Gredos, Garganta de las Pozas, 2140 m, en ca-
vidades de rocas graníticas.
La muestra presentaba sus característicos propágulos filiformes que nacen en
las axilas de los filidios.
HEPAT [CAE
Cephalozielta divaricata (Sm) Schiffn.
~ZAMORA: 29TPG87, Sierra de Segundera, Laguna de los Peces ¡450 m,
suelos oligotrofos y húmedos, bajo el matorral de Etician tetra/icis y entremezclada
con otras muscíneas.
Frecuente en la mitad septentrional de la Península.
Diploplzyllum taxifolium (Wahelenb.)Dum.
AVILA: 3OTUK 15, Sierra de Gredos, Prado de las Pozas 214Cm, en cavida-
des de rocas ácidas y húmedas.
Circumboreal orófila, se extiende por la región Eurosiberiana de la Península
Ibérica. Citada en la Sierra de Bejar (Elias, ¡989), es segunda cita para el Sistema
Central.
Lophozia sudetica (Nees ex Mtiller) Grolle
*ÁVILA: 3OTUK 15, Sierra de Gredos, Prado de las Pozas 2140 m, en cavi-
dades de rocas ácidas y húmedas.
La encontramos abundante y provista de propágulos.
Botanica coinpiuten~i~
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Laphozia ventricosa (Dicks.) Dum.
*ZAMORA: 29TPG87, Sierra de Segundera, Laguna de los Peces 1450 m,
suelos ácidos y húmedos, cerca de arroyos y veneros.
Es muy frecuente en los sistemas montañosos de la mitad septentrional de la
Península.
FUlja epiphylla (L.) Corda
*ZAMORA: 29TPG87, Sierra de Segundera, Laguna de los Peces ¡450 m,
suelos arcillosos, ácidos y húmedos, cerca de arroyos.
Puede ser confundida con Pe//io neesiano, pero se diferencia de ésta por ser
monoica. Los ejemplares recolectados presentan las láminas del talo anchas, entre
12-16 mm , las células del margen largamente rectangulares y las células internas
del nervio de la lámina con las paredes muy engrosadas.
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